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ABSTRAK 
Perusahaan keluarga memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara-
negara di seluruh dunia. Di Indonesia sebanyak sembilan puluh lima persen bisnis 
merupakan bisnis yang dimiliki oleh keluarga. Agar dapat bertahan dalam 
persaingan bisnis perusahaan harus beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan 
internal perusahaan. Kepemimpinan memiliki peranan yang penting dalam 
mengarahkan perusahaan pada perubahan yang diperlukan. Dalam hal ini sistem 
pengendalian manajemen merupakan produk yang dihasilkan oleh kepemimpinan 
dan budaya organisasi pada masing-masing generasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggali dinamika regenerasi dan sistem  pengendalian manajemen pada 
tiga generasi perusahaan keluarga MB. Penelitian dilakukan dengan paradigma 
intepretive dan pendekatan secara kualitatif. Metode perolehan data dilakukan 
melalui wawancara dan observasi.  Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
perkembangan sistem pengendalian manajemen dari generasi pertama hingga 
ketiga. Dari waktu ke waktu kebutuhan akan suatu bentuk sistem pengendalian 
manajemen dapat berubah mengikuti tuntutan eksternal dan internal perusahaan. 
Kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan internal 
perusahaan tercermin dari sistem pengendalian manajemen yang kurang efektif 
dalam mencapai tujuan organisasi.  
Kata Kunci: perusahaan keluarga, sistem pengendalian manajemen,  
regenerasi, budaya organisasi 
 
ABSTRACT 
Family business has important role in countries around the world. Around ninety 
nine percent business in Indonesia is owned by families. The firm need to adapt to 
external and internal environment in order to survive in the business. Leadership 
